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INTRODUCCIÓN
La papa, el camote, la yuca, el ñame, el banano y el plátano son cultivos clave para 
la seguridad alimentaria en muchos países en desarrollo. Estos cultivos se propagan 
vegetativamente y comparten varios desafíos en la producción y diseminación de material 
de siembra, comúnmente llamada semilla. La semilla de estos cultivos es voluminosa, 
costosa, perecible y susceptible a plagas y patógenos que se acumulan como resultado de 
ciclos continuos de propagación vegetativa y que ocasionan una disminución paulatina 
del rendimiento y la calidad. Esto se conoce como degeneración de semilla y es una de 
las principales causas de los bajos rendimientos observados en muchos países. De igual 
manera, la diseminación de variedades mejoradas y la conservación de variedades nativas 
se ve afectada por la baja calidad, acceso y disponibilidad de semilla.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el 2013, el Programa de Investigación del CGIAR en Raíces, Tubérculos y Bananos 
(RTB) —formado por el Centro Internacional de la Papa, el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, Bioversity 
International, Universidad de Florida y Universidad de Wageningen— iniciaron trabajos 
para desarrollar herramientas (enfoques, metodologías, aplicativos, modelos, etc.) 
con el fin de mejorar los sistemas de semilla en papa, camote, yuca, ñame, banano y 
plátano, y aprender colectivamente mediante una comunidad de practica de científicos 
y especialistas en desarrollo. Estas herramientas fueron diseñadas para dar respuesta 
a preguntas de investigación en distintos segmentos de los sistemas de semilla, o para 
responder a necesidades prácticas en distintas fases de proyectos de desarrollo. Las 
herramientas fueron probadas y mejoradas iterativamente en proyectos de investigación 
y desarrollo en países de África, Asia y América Latina. Las herramientas cuentan con 
guías de usuario y artículos científicos que proveen la evidencia necesaria para su uso.
RESULTADOS
Se dispone de varias herramientas —en distintas fases de desarrollo— para mejorar los 
sistemas de semilla de papa, camote, yuca, ñame, banano y plátano. Aquí se describe 
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cinco de ellas. (1) marco conceptual para intervenir en sistemas de semilla de raíces, 
tubérculos y bananas; (2) enfoques y metodologías para manejar la degeneración de 
semilla; (3) análisis de redes de impacto; (4) metodologías para entender la demanda 
de semilla; y (5) el aplicativo Seed Tracker®. El marco conceptual para intervenir en 
sistemas de semilla de raíces, tubérculos y bananas es una matriz que permite hacer un 
análisis rápido de las funciones de un sistema de semilla (acceso, disponibilidad y calidad) 
e identificar cuellos de botella desde la perspectiva de las instituciones y personas que 
son parte del sistema (RTB 2016; Bentley et al., 2018). Las herramientas para manejar 
la degeneración de semilla incluyen un enfoque que combina la resistencia genética, el 
manejo de semilla en finca y el uso de semilla limpia (Thomas-Sharma et al., 2015) y un 
modelo epidemiológico de degeneración de semilla (Thomas-Sharma et al., 2017). El 
análisis de redes de impacto permite identificar flujos de semilla, patógenos e información 
con el fin de diseñar estrategias para distribuir nuevas variedades, reducir la diseminación 
de patógenos, o maximizar el flujo de información (Buddenhagen et al., 2017; Andersen 
et al., 2018; Delaquis et al., 2018). Dentro de las herramientas para entender la demanda 
de semilla, la metodología means end chains se adaptó para entender las motivaciones 
de los agricultores para preferir determinadas variedades, fuentes de semilla o calidades 
de semilla (Urrea-Hernandez et al., 2016). Finalmente, el aplicativo Seed Tracker® 
permite digitalizar el proceso de certificación de semilla, incluyendo información sobre 
variedades, inventarios de semilla de distintas categorías, directorio de productores, 
mapas, etc. (www.seedtracker.org/).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los sistemas de semilla de papa, camote, yuca, ñame, banano y plátano en los países 
en desarrollo son mayoritariamente informales. Estos sistemas son usualmente muy 
robustos, pero al mismo tiempo diseminan semilla que muchas veces es de baja calidad, 
lo que incide directamente en los rendimientos. Las herramientas que se presentan aquí 
permiten entender a los sistemas de semilla existentes y cuantificar la demanda de semilla 
(Almekinders et al., 2019) y, basado en ello, diseñar intervenciones para afrontar desafíos 
como la presencia de nuevas plagas y enfermedades, mayores demandas del mercado 
y la necesidad de conservar variedades y nativas y diseminar variedades mejoradas 
para afrontar el cambio climático. El uso de estas herramientas está comenzando a 
dar resultados. Por ejemplo, el plan de producción de semilla papa de la Republica de 
Georgia (CIP 2019) está basado en el enfoque de Thomas-Sharma et al., (2015), entre 
otros alcances que están siendo documentados por RTB.
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